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問題番号（1）①A ②B ③C ④E ⑤ 酬の他蹴などとのかかわり








































① 白エピがとれる場所に白エピ ／ ＼ ごt¥;>'I ) 
の絵をかきましょう． i～~~》」ーノヘ入、I...~
②米がとれる制すべてに、み f、ゐ（ 六~~J
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，・・－・・－一一－一一・・ー一一－－ー一一－一一－一一－－－－－－－一一一一一ー・一一－－一…ー一一－一一・・ー一一ー・－ー一一－一一一一一一－一一－一、！ ア 貴族： (a）藤原道長とその子頼通のときが（ ）政治の全盛期であった。
! イ 天皇： （ ）天皇は、都を平安京に移して（b）律令政治の立て直しに努めた。 ！ 
！ ゥ 武士： （ ）の乱で源義朝をやぶった（c）平清盛が政治の実権をにぎったo ： 




( 1 ）上のし一一＿）のア～エの文中の（ ）にあてはまる人名や語句を書きなさい。
r・－・一、
(2）上の略年表中のA～Dにあてはまる政治勢力を、上のに＿＿＿＿＿jのア～エ，理塑？一一－ 』
から 1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。 ; 810年議手の変 ‘ 
( 3）下線部（a）について、藤原氏はどのようにして権力を手にしていったのか j臨原因物？ポ設の
次の資料を参考にして、 3点について述べなさい。 ! ~：r:；：：ぅ：ま
資料1 資料2 －ー 一一一一ー；が.~t設の返品の働き，－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-y－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーー ーー・・・・・・・ーー ・～ u川
: で失殿”式京t;t定書す
科 腹原氏 （ 年o 2.0 40 60 a.o 109% ：る。
：皇家f字u…） I Tー’i関白｝ : 841 ＿＇.ヘf-;.， ぷ 1 ~~u.,：~ra oa l 842年織の変
円i ~~ 詮1超5猷猷道t : 8871藤原差益満＆なる ほ日
融T 泉t 子L 子1長主 兼2陸2 ! QO唱lー守二「一←孟ミ（ 餓白面工白原氏以列
』T~=tーζ~~I! . - -
I• j@ I I I I I. 十
－~ ＝：：！掴s 威‘・研1露日教t頼f
条｝条｝子L 子L 子t 子：通t通f
ぽ 1$ I 命戸 駅間
後ご後ζ ！子主 子t 実5
朱守－＼： I 恩r i言 ！， 雀？条~ I 雲母 ・m 自
作ー でー プ 「 返 還：’陥 l削一一ー の l後； ff~ 忌｜ム： 1103
后ミ忠2衛義i ） 実z ： 令藤原氏の上級貫旗狙占寧の移りかわり















































( 1 ) ア 摂関 イ 桓武 ウ 平）El 工 院政









































































過程 学習問題 ねらい 教材 学習内容
第1次 日清・日露戦 日清・日露戦争 下関条約 －朝鮮をめぐる清との対立から
(1時間〉 争とはどのよ の自らの評価を ポーツマス 日清戦争が起きたこと。
既習内容 うな戦争だっ 確認する。 条約 －日清戦争の結果、欧米諸国が
の確認 たのか 日清・日露戦争 日清戦争の 中国に進出したこと。
の原因・結果・ 賠償金の使 －満~11'1 ・朝鮮をめぐるロシアと
影響を確認・理 い道 の対立から日露戦争が起きだ
解する。 こと。
第2次 なぜ条約改正 近代化を進めた ノルマント －日本が近代国家となるために
(2時間〉 を達成できた 日本は日清・日 ン号事件 は、条約改正を達成しなけれ
「日清・ のだろうか 露戦争の勝利に 条約改正の ばならなかったこと。
日露戦争 より国際的地位 歴史 ・日清・日露戦争での勝利は、
の光Jの を向上させだこ 日本の国際的地位を向上させ
理解 とを理解する。 たこと。
なぜ鉄鋼業に 政府の富国強兵 産業構造の －宮営工場の設立と技術者の麓
転換できだの －殖産興業政策 変化 成・鉄道の数設・銀行制度の






第3次 「一等国」に 産業革命によっ 移民の人獄 －産業革命による近代化や重税
(3時間〉 仲間入りしだ て、都市や農山 変化と出身 により、土地を手放す農民が
「日清・ のに、なぜ移 漁村の生活が大 県 士宮え小作農や移民が抱えたこ
日露戦争 民が増えたの きく変化しだこ 自作地・小 と。
の影」の だろうか とを理解する。 作地の変化 －産業革命の進展に伴い倍賃金
理解 ・長時間労働で働く労働者が
増加し社会問題化しだこと。
戦争に勝った ポーツマス条約 日比谷焼き －日露戦争の損害は甚大であっ
のに、なぜ人 の内容に不満を 討ち事件 たこと。
々は日比谷焼 持った人々が、 日露戦争の －ポーツマス条約は、人々の納
き討ち事件を 日比谷焼き討ち 戦費と戦死 得のいく内容ではなかったこ
起こしたのだ 事件を起こした 書類 と。
ろうか ことを理解す －人々は戦費を賄うための増税
る。 に苦レんでいたこと。
「アジアの人 日清・日露戦争 朝鮮半島の －日鑓戦争後、日本は今後ます
jマに希望を与 後急速に近代化 統治政策 ますの経済発展を図るために
えたJのに、 を進めた日本の 台湾の統治 朝鮮を保護国とし、植民地と

















実践最初 22%(17/76人〉 34%(26/76人〉 44%(33/76人〉
の段階 生徒Aの揚合：日本も世 生徒Bの揚合：そのおかげ 生徒Cの揚合：結果とし






実践最終 1 9% (1 2/64人〉 31 % (20/64人〉 50%(32/64人〉
段階 生徒Aの揚合：この2つ 生徒Cの揚合：日清戦争 生徒Bの揚合：日清・日




























































第1次 中国の統計資料で目立つちのは何だろうか0 ・・・・・・・・・・・ 1時間
第2次 なぜ、東部に人口が集まっているのだろうか0 ・・・・・・・・・・ 1時間
第3次 米と小麦の栽培に地域による遣いがみられるのはなぜだろうか0 ・・ 1時間
第4次 なぜ、東部で工業がさかんなのだろうか0 ・・・・・・ 2時間〈本時2/2)




















































































































































































































































































:2月3日～12日 観察浸業 2年1組一4組各2時間計8時間公開 : 
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第 1回 平成20年 附属幼稚園園長室 －メンパー紹介
9月30日 －研究内容の検討












































， 、 o•，哩‘ 保育毛主f ・不安な綴＼ ！ 山感をもつようにな
／・泣いて離 'nO"" 電.：'i'l0 I 子がみられ、子育、i り、 母親から保育者
ノれられないみき、 、旦’ Q，＇ての失 敗だと自分を＼！ に手をつなぎ直して
jに寄り添い遊1:5¥', / '¥ ，＇責 める宙親に、3歳‘； 室関まで＠親を見送
Jことで安定し共 ： ／ ＼ ’ 兜の育ちゃみきの園 '.i りにいくようになっ
感することで居 : / " I での儀子を伝える。 ~ た。弁当が食べやす
‘湯所がみつ:Jliら : / "'・, 懇談や連絡ノー トで、 ：！変容くなっだことで不安
：れるように、思，’／ ~母子の関係の把握や jl「「＆ 要素が減つだ。
、いを受け止めな，ゾ 刊~＼の状態を探り、機〆 ！」ー，＂ . c親が前向きな苔
＼がら一緒~c晶〆 ・子どもの言いなり＼会をみて話しかノノ ! え方になっていくの
＼、ごす。，ゾ ・父親は多忙で一人 ＼、、Jする。 ，J 〆 ！ が、穏や連絡ノート
、 ノ／ で子育てしている 、一ー ’ ！ の内容から窺えた。
． みき 〆 感。 、母親 ！ 父親と惣践の機会がl .. ・h ・食事を食べさせる。 ...-... ~ ちて、子育てへの協a圃邑 くご｛ l一方通行 a・l 力の理解を得ることi nT~＇フ司、 一方通行 ～ 聖マ~©"I i ができた。匂綬の表．‘ si:;~＂ ・ －母親へ命令口調で話す0 ．ト~・ l 情が変わるとみさの＇－－· ·－·一二－··－··－··－··同．．旬．．－．．目．．二．母2ちID.依ff長D：高~JR－··－··－··－··－··－·一··－··－·） 表f湾も明るくなつた。
t'T9.月あ、委＂fiち？．．．．－
~ -- ~n° .... o保育者 --------- ! 絡の生活グループに
f ・促されて0'-' E：広三.J0 - ノ ・連絡ノード＼ l なり、同じ遊びを楽
，保育者と母親を＼ ち~’ （），仁不安な記載が減つで、i しむ姿が見られるよ
J玄関で見送る。 、 ／ ＼ にでき疋母親に、引き続きづ うになっていった。
誰にでち慢しく ； ／ ＼ ’ みきの梅子を細かく伝 i変容次第に保育者の視野
獲するいずみと ，／ ＼‘える。 父親とのかかわし~から~tiれ、 いずみら
．＼生活グループを 〆 ＼？、りの様子にも気を配 I ！」，数人の友達と園庭で
＼一緒にする。 、、る。 ノ ! ’ 遊ぶようになってい
、 ，グ ミ、、ー『ー －ー－－－－ ! った。浸透との会話
！ ーー’〆 ！ が抱えていった。
！ みき • ‘ 母親 ！ ・母親の連絡ノート
l .... ・互いの表情が柔らかく ...-... l の記織が体臼の過ご
i •，咽h なる。 .. ・ ： し方叫感がtilえて~ I＂＇！；・＠！ J ・べったりしだ様子が減る。 i._ '"JI, 1 いつだ。笑顔が多く
·~’ くこ 二三〉 ・~’ i なっていった。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































附属小学校： 大島孝明、 草野間止 萩中泰弘、 柑井悠子




























































































• Windo崎×P（サー ビスパック2または3）がインストー ルされていみまたはWindowsVi闘がイン
ストー ルされていること。
• .NET Framework 2.0 以降がインストー ルされていることo • NET Frameworkはマイクロソフトカ可共
給しているソフトウエア開発環境です。マイクロソフトのWebペー ジあるいはWindαmアップデー ト







( 1 ) Bluetoothのアダプタを入手します。
コンピュー タショップ等で、 USSに接続するBluetooわのアダプター を販売しています。千円－2千円
程度側面格です。自分のパソコンにインストー JしされているOSとの相性を検討して購入しましょう。
(2）ドライバー をインストー ルします。
5湖周書にしたがってドライバー をインストー ルしてください。VIS胞では自動的にドライバー を捜してくる
揚合もあります成機紡ー糊書をよく野uで苅応してくださ仇































































Calibrate L出 ation 


































































































































































かつだ （t(23) =-5. 99、ρ＜.05）。
一方、社会的スキル尺度、多次元的共感性尺度の他の下位尺度、および自主性尺度得点
については、有意な得点の変化は見られなかったく社会的スキルの積極的・主張的関わり
スキル： t(23) =O. 27；共感・援朗スキル： t(23)=-0. 58；多次元的共





積極的・主張的 10. 92 10. 79 0. 27 n. s. 
社会的スキル尺度 関わりスキル (2. 02) (2. 25) 
共感・援助 1. 46 11.83 -0. 58 n. s. 
スキル (3. 05) (2. 43) 
共感的関心 1. 42 16. 08 
-5. 99本
(3. 28) (3. 22) 
多次元共感尺度 気持ちの想像 12. 50 10. 96 1. 39 n. s. 
(5. 45) (5. 58) 
自主性 6. 88 6.58 0. 38 n. s. 
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ふ る 1 • 2組、 3・4組同
り 士）活動のねらいに沿

























































1. 相手の気持ちの理解に大切なことは何か？ ｜ 
｜声かけをする。





























































































































































































































. co oとサンキストの表示からわかる ｜ ー トを書き取っていく。
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